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 Περίληψη 
Η εργασία εστιάζει στην αξιοποίηση της τέχνης και της αισθητικής εμπειρίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη. Με αφορμή διαχρονικά ηθικά ερωτήματα και 
προβληματισμούς επιχειρείται μια εναλλακτική προσέγγιση του ‘άλλου’ ως ‘αδελφού’, 
‘πλησίον’ και ‘συνοδοιπόρου’ μέσα από την δημιουργική αξιοποίηση παραδειγμάτων που 
αντλούν από το πεδίο των εικαστικών και άλλων  τεχνών (λογοτεχνία, κινηματογράφος, 
θεατρικό παιχνίδι, μουσική κ.ά.). Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η αποκαλυπτική 
και αναστοχαστική λειτουργία του έργου τέχνης και η δημιουργική διεργασία και έκφραση. 
Αξιοποιούνται οι αρχές της ανακαλυπτικής και βιωματικής μάθησης και στρατηγικές και 
τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων (μελέτη περίπτωσης, δραματοποίηση, δημιουργική 
γραφή, ανάλυση έργου τέχνης,  εικαστική έκφραση κλπ.). Μέσα από ερεθίσματα που 
ενεργοποιούν τις αισθήσεις και το νου, επιχειρείται μια χαρτογράφηση ατομικών και 
ομαδικών απόψεων για το ‘αλλότριο’, το ‘άγνωστο’, το ‘επικίνδυνο’ και το ‘διαφορετικό’ 
και στη συνέχεια επιχειρείται αποδόμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων με παράλληλη 
ανάδειξη διαχρονικών ανθρώπινων αξιών που προσφέρουν θετικά στην κατανόηση και 
την ειρηνική συνύπαρξη ατόμων και πολιτισμών. Η δημιουργική αλληλεπίδραση στο 
ασφαλές περιβάλλον της τέχνης προσφέρει στην κριτική ευαισθητοποίηση των 
συμμετεχόντων γύρω από διαχρονικά κοινωνικά και αξιακά θέματα με αξιοποίηση 
μεγάλου φάσματος γνωστικών λειτουργιών (οπτική επεξεργασία, διατύπωση ερωτημάτων 
και εικασιών, κριτικός συλλογισμός και έλεγχος υποθέσεων, επιχειρηματολογία, 
καλλιτεχνική δημιουργία, δημιουργική αναπλαισίωση διλημμάτων, αναστοχασμός κλπ.). 
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1. Εισαγωγή 
Αντικείμενο της παρούσας επιμορφωτικής πρότασης, το μεθοδολογικό πλαίσιο της 
οποίας στηρίζεται στην αξιοποίηση της τέχνης και της αισθητικής εμπειρίας στην 
διδακτική διαδικασία και πράξη, αποτελεί η παρουσίαση των διαστάσεων και των 
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αποτελεσμάτων της συνεργασίας εκπαιδευτικών με διαφορετικό γνωστικό και 
επιστημονικό υπόβαθρο και διαφορετικά επαγγελματικά ενδιαφέροντα και 
προσανατολισμό. Πρόκειται για την θεωρητική επεξεργασία σειράς εισηγήσεων και 
βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης 
Εικαστικών και Θεολόγων  εκπαιδευτικών, κατόπιν συνέργειας των αντίστοιχων 
αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων. Αφορμή για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του 
επιμορφωτικού προγράμματος αποτέλεσε η «εκπαιδευτική πρόκληση» των Νέων 
Προγραμμάτων Σπουδών του ΜτΘ, που απαιτούν την υιοθέτηση νέας  
παιδαγωγικής στάσης και συμπεριφοράς σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη κοινωνική 
συγκυρία που απαιτεί, επίσης, επαναπροσανατολισμό και αναστοχασμό των  
αντιλήψεων και των  αξιακών κανονικοτήτων της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση 
με την ετερότητα.  Ο όρος ετερότητα χρησιμοποιείται εδώ, για να περιγράψει μια 
ποικιλία ετεροτήτων όπως για παράδειγμα την εθνοτική, τη φυλετική, τη 
θρησκευτική, τη γλωσσική, την πολιτισμική ετερότητα κλπ. (Γκότοβος, 2002:59-60), 
αλλά και τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις που το σχολείο αναπαράγει σε σχέση 
με τον ‘άλλο’.  
Για τον σχεδιασμό της πρότασης αξιοποιήθηκε, σε σημαντικό βαθμό, το 
διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό των Φακέλων Μαθήματος των θρησκευτικών και 
ανάλογο υλικό του μαθήματος των εικαστικών. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες 
και δράσεις που προτείνονται μπορούν, μετά από κατάλληλες προσαρμογές, να 
εφαρμοστούν στην σχολική τάξη. Αν και η επιμορφωτική πρόταση σχεδιάστηκε και 
εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της  επιμόρφωσης των προαναφερόμενων ειδικοτήτων 
είναι δυνατό να εφαρμοστεί και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών άλλων 
ειδικοτήτων καθώς το θέμα της ετερότητας που πραγματεύεται, αποτελεί φλέγον 
κοινωνικό ζήτημα που απασχολεί την σύγχρονη ελληνική επικαιρότητα ενώ οι 
τεχνικές και στρατηγικές που υιοθετούνται είναι ελκυστικές και κατάλληλες για την 
διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων.  
 
2. Θεωρητικό πλαίσιο - Μεθοδολογία 
Η συνεχής και συστηματικά οργανωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
θεωρείται επιβεβλημένη στην εποχή μας, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
λειτουργήσουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες και δράσεις σχεδιάστηκαν και 
εφαρμόστηκαν στη βάση των αρχών της διεπιστημονικότητας. Η διεπιστημονική 
προσέγγιση ενέχει πολυδιάστατη φύση και συνθετότητα, η οποία συνάδει με το 
σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο και την σύγχρονη επιστημονική εμπειρία και, 
συνακόλουθα, ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα  στις ανάγκες  και τις 
απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. Επιπλέον, λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, δίνοντας έμφαση στην ενεργητική μάθηση και στην 
αξιοποίηση των γνώσεων, των ατομικών βιωμάτων και των προσωπικών 
εμπειριών μέσα από δραστηριότητες και δράσεις ανακαλυπτικής και βιωματικής 
μάθησης που ενεργοποιούν και εμπλέκουν τους  επιμορφωνόμενους (Courau, 2000· 
Κόκκος, 2005· Rogers, 1999).  Στο προαναφερόμενο πλαίσιο δίνεται έμφαση σε 
διερευνητικές, ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές και τεχνικές (ιδεοθύελλα, 
αυθεντικός διάλογος, μελέτη περίπτωσης, δραματοποίηση, δημιουργική γραφή, 
ανάλυση έργου τέχνης,  εικαστική έκφραση κλπ.), που ευνοούν τη συμμετοχή στην 
ομάδα και δίνουν τη δυνατότητα στον ενήλικα να αξιοποιήσει αναστοχαστικά τα 
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αποτελέσματα της επιτυχίας και της αποτυχίας. Στοχεύουν στην εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με μεθοδολογικές προσεγγίσεις οι οποίες προάγουν τη κριτική και 
δημιουργική  σκέψη των μαθητών και συμβάλλουν στην αξιακή, κοινωνική, 
αισθητική και θρησκευτική αγωγή τους 
Στο επίκεντρο του επιμορφωτικού σχεδιασμού και των διδακτικών 
επεκτάσεων, που απορρέουν από την πρακτική τους εφαρμογή, βρίσκεται η 
αποκαλυπτική και αναστοχαστική λειτουργία του έργου τέχνης και η δημιουργική 
του διεργασία και έκφραση. Αξιοποιείται κυρίως η απόκριση των εκπαιδευτικών σε 
έργα της βυζαντινής και χριστιανικής τέχνης αλλά και της ευρύτερης καλλιτεχνικής 
παράδοσης (δυτική ζωγραφική, σύγχρονη τέχνη κλπ.) μέσα από διαδικασίες 
συστηματικής και μεθοδικής παρατήρησης.  Για την ανάλυση και την κατανόηση 
του νοήματος των βυζαντινών εικόνων και των άλλων έργων τέχνης 
αξιοποιούνται εργαλεία της ιστορίας της τέχνης και της σημειωτικής με έμφαση 
στα εργαλεία που προτείνει το πρόγραμμα του έντεχνου συλλογισμού (Artfull 
Thinking) και κυρίως στο μοντέλο του David Perkins (1994). Ο έντεχνος 
συλλογισμός αποτελεί μια προσέγγιση που προτείνεται από την ερευνητική ομάδα 
Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard. Προωθεί τη 
συστηματική αξιοποίηση έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία και την 
σχολική τάξη για την εξυπηρέτηση των μαθησιακών στόχων και την καλλιέργεια 
της  στοχαστικής σκέψης μέσα από την χρήση μεθοδικών τεχνικών παρατήρησης 
και περιγραφής και την αξιοποίηση της επαναληπτικής χρήσης μοτίβων σκέψης 
(thinking routines) (http://pzartfulthinking.org/, http://www.pz.harvard.edu/projects).  
Η μεθοδολογία του έντεχνου συλλογισμού επιλέχθηκε καθώς επιτρέπει στους 
μαθητές, αλλά και κάθε μανθάνοντα, να αναπτύξει μια ενεργητική και ενσυνείδητη 
στάση ως προς την διαχείριση της σκέψης του. Η στάση αυτή οδηγεί σταδιακά σε 
μια στοχαστική διεργασία μάθησης που μπορεί να αξιοποιηθεί στην μελέτη, τη 
διερεύνηση και την ανάλυση έργων τέχνης καθώς και στην μελέτη και ανάλυση 
άλλου εκπαιδευτικού υλικού (Μέγα, 2011). Επιπλέον, ο έντεχνος συλλογισμός 
μπορεί να αξιοποιηθεί στο πεδίο ποικίλων και διαφορετικών γνωστικών 
αντικειμένων και ανεξαρτήτως γνωστικού προσανατολισμού. 
Στην παρούσα εισήγηση, όπου συμπεριλαμβάνεται ενδεικτική μεθοδολογία 
και κάποιες από τις δραστηριότητες σύνδεσης τέχνης και κριτικού στοχασμού που 
αξιοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των επιμορφωτικών δράσεων, επιχειρείται η 
ανάλυση έργων τέχνης ως μέσου για την κατάρριψη στερεοτύπων και την 
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα κατανόησης και αποδοχής της 
πολιτισμικής και θρησκευτικής ετερότητας. Παρουσιάζονται, επίσης, κάποιες από 
τις βιωματικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο 
της επιμορφωτικής δράσης με ανάλογο σκοπό και στόχο. Μέσα από ερεθίσματα 
που ενεργοποιούν τις αισθήσεις, το συναίσθημα  και το νου, επιχειρείται 
χαρτογράφηση των ατομικών και ομαδικών απόψεων για το ‘αλλότριο’, το 
‘άγνωστο’, το ‘επικίνδυνο’ και το ‘διαφορετικό’. Οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης 
των υποκειμένων (επιμορφωνόμενων εκπαιδευτικών) με το έργο τέχνης 
επεκτείνονται δημιουργικά σε δημιουργική αλληλεπίδραση,  εποικοδομητική 
επικοινωνία και σε συνθήκες αυθεντικού διαλόγου καθώς κάθε παρατήρηση των 
επιμέρους υποκειμένων λειτουργεί ως αφορμή για ενεργητική παρατήρηση και 
κριτική σκέψη των υπολοίπων μελών της ομάδας. Στο πλαίσιο της 
μετασχηματίζουσας μάθησης και του κριτικού μετασχηματισμού των αντιλήψεων 
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των επιμορφωνόμενων (Mezirow, 1991, 2007) επιχειρείται η αποδόμηση 
στερεοτύπων, προκαταλήψεων και κοινωνικά κατασκευασμένων κανονικοτήτων, 
με παράλληλη ανάδειξη διαχρονικών ανθρώπινων, κοινωνικών και θρησκευτικών 
αξιών, που είναι δυνατόν να προσφέρουν θετικά στην κατανόηση και την ειρηνική 
συνύπαρξη ατόμων και πολιτισμών. Εγκαινιάζεται έτσι μια ουσιαστική συνομιλία 
με τα έργα τέχνης καθώς τα έργα τέχνης δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως αισθητικά 
αντικείμενα ούτε ως εποπτικό υλικό και η προσέγγισή τους παύει να αποτελεί μια 
φορμαλιστική, μηχανιστική πράξη ανάλυσης εικαστικών υλικών. Τα επιλεγμένα 
έργα τέχνης μετατρέπονται σε δυναμικά εργαλεία στοχασμού για μετασχηματισμό 
και αναθεώρηση των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων των συμμετεχόντων 
αναφορικά με την ετερότητα. Γενικότερα η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση 
δίνει εναύσματα στην ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης και ιδιαίτερα, με την 
αξιοποίηση σημαντικών έργων τέχνης, επιχειρείται ο συνδυασμός του κριτικού 
στοχασμού με την αισθητική εμπειρία (Κόκκος, 2011) 
Επιπλέον, στο ασφαλές περιβάλλον της τέχνης και της ελεύθερης έκφρασης 
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται δημιουργικές δραστηριότητες και στρατηγικές 
αυθεντικού διαλόγου που προσφέρουν ευκαιρίες αβίαστης και δίχως 
προκαταλήψεις  εξέτασης  διαφορετικών εκδοχών της αλήθειας. Με επίγνωση του 
πλούτου και της ποικιλίας των διαφορετικών στάσεων και αντιλήψεων των 
επιμορφωνόμενων γύρω από τα θέματα και τα προβλήματα της κοινωνίας και της 
εποχής  οργανώνονται βιωματικές δραστηριότητες που επιτρέπουν την ενεργή 
συμμετοχή και την απροκατάληπτη αξιοποίηση της γνώσης,  της εμπειρίας και της 
αλληλεπίδρασης όλων των συμμετεχόντων. Όλες οι απόψεις εξετάζονται με 
δημοκρατικό, ανοιχτό πνεύμα και δίχως διάθεση κριτικής και γίνεται προσπάθεια 
να αναδειχθούν θετικές αξίες που προάγουν τη συνεργασία, το σεβασμό και την 
αλληλοκατανόηση. Για την ενεργοποίηση της στοχαστικής διάθεσης και της 
κριτικής ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων γύρω από τα διαχρονικά 
κοινωνικά και αξιακά θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού 
της επιμορφωτικής δράσης αξιοποιείται φάσμα γνωστικών λειτουργιών (οπτική 
επεξεργασία, διατύπωση ερωτημάτων και εικασιών, κριτικός συλλογισμός και 
έλεγχος υποθέσεων, επιχειρηματολογία, καλλιτεχνική δημιουργία, δημιουργική 
αναπλαισίωση διλημμάτων, αναστοχασμός κλπ.) με στόχο την ολόπλευρη εξέταση 
του υπό μελέτη θέματος αλλά και οικειοποίηση διαφορετικών ερμηνευτικών και 
διδακτικών προσεγγίσεων από τους συμμετέχοντες. 
Η φιλοσοφία της πρότασης αντλεί δημιουργικά από το πεδίο της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και το πεδίο του διαχρονικού ηθικού 
στοχασμού και της θεολογικής σκέψης. Η βασική ιδέα θεμελιώνεται στη βάση 
διαχρονικών ερωτημάτων και προβληματισμών με έμφαση στη  χριστιανική σκέψη 
και θεώρηση για τον ‘άλλον’, ως ‘αδελφό’ και  ‘πλησίον’. Με γνώμονα τη 
χριστιανική πρόκληση και πρόσκληση για ‘άνευ όρων και ορίων αγάπη’ 
διερευνώνται διαχρονικές και διαπολιτισμικές αντιλήψεις για την ‘ετερότητα’, με 
απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα δικαιώματα των 
συνανθρώπων που φέρουν το στίγμα του ‘αλλότριου’, του ‘άγνωστου’, του 
‘διαφορετικού’, του ‘ξένου’. Στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης επιχειρείται μια σύγχρονη ερµηνευτική προσέγγιση της ‘ετερότητας’, 
που συνάδει με τις κοινές ανθρώπινες αξίες και τα αδιαπραγμάτευτα, βάσει 
διεθνών συνθηκών, ανθρώπινα δικαιώματα.  
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3. Σκοπός και στόχοι 
Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η πολύπλευρη και ολιστική προσέγγιση της  
‘ετερότητας’ και των συνακόλουθων αξιών, απαξιών, διακρίσεων  και 
δικαιωμάτων που συνδέονται με την παραπάνω έννοια, μέσα από την  αξιοποίηση 
της τέχνης, της αισθητικής εμπειρίας και εν γένει την αξιοποίηση της ατομικής 
εμπειρίας και των βιωμάτων των επιμορφωνόμενων. Οι κύριοι άξονες 
προβληματισμού της επιμορφωτικής και διδακτικής πρότασης επικεντρώνονται 
στην έννοια της ‘ετερότητας’ και στις υποέννοιες ‘μετανάστης’ και ‘πρόσφυγας’.  
Στο επίπεδο της επιμορφωτικής δράσης οι συμμετέχοντες αναμένεται:  
 Να πλουτίσουν την φαρέτρα τους με νέες τεχνικές και στρατηγικές και να 
εφαρμόζουν στην πράξη νέες καινοτόμες διδακτικές προτάσεις 
 Να σχεδιάζουν αντίστοιχες δράσεις και δραστηριότητες και να τις 
εφαρμόζουν στην σχολική τάξη πάντοτε σε σχέση με συγκεκριμένους 
επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους . 
 Να αντιλαμβάνονται την σημασία της ένταξης του έντεχνου συλλογισμού και 
της βιωματικής εκπαίδευσης στην διδακτική πρακτική τους και να είναι σε 
θέση να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες σε νέες 
συνθήκες και περιβάλλοντα 
 Να αντιλαμβάνονται την πολυσημία των  έργων τέχνης μέσα από την 
συστηματική και μεθοδική αξιοποίηση του έντεχνου συλλογισμού, να 
διερευνούν, να ανακαλύπτουν τα πολλαπλά τους νοήματα και να κάνουν 
συνδέσεις με την πραγματική ζωή, την σύγχρονη κοινωνία και την 
καθημερινότητα 
 Να  εντοπίζουν κατάλληλα έργα τέχνης για την πραγμάτευση του θέματός 
τους, να διατυπώνουν καίρια ερωτήματα και να καθοδηγούν αποτελεσματικά 
την διαδικασία απόκρισης στα έργα τέχνης.  
Η επέκταση της επιμορφωτικής πρότασης στο επίπεδο της σχολικής τάξης 
συνδέεται με ορισμένα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και επάρκειες. Τα 
ΠΜΑ στρέφουν την προσοχή του εκπαιδευτικού όχι μόνο στα μαθησιακά 
αποτελέσματα της διδασκαλίας, αλλά και σε όσα καταφέρνουν οι μαθητές κατά τη 
διαδικασία της. Δηλαδή, να προσεγγίζουν κάθε ζήτημα ή θέμα πολύπλευρα: με 
στοχασμό, διερεύνηση, ερμηνεία, διάλογο, ενσυναίσθηση, συνεργασία, φαντασία 
και δημιουργική έκφραση, χρησιμοποιώντας στοχευμένα τις γνώσεις που 
αποκτούν και συμμετέχοντας συνειδητά στην πορεία οικοδόμησης της μάθησής 
τους (Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2014).  
Ειδικότερα οι μαθητές αναμένεται: 
 Να σκέπτονται και να συζητούν γύρω από ηθικά ερωτήματα και 
προβληματισμούς και να  διευρύνουν τα αξιολογικά τους κριτήρια  
 Να κατανοούν την αξία του ανθρώπινου προσώπου και να σέβονται όλους 
τους ανθρώπους ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος, φύλου κλπ. 
 Να αναγνωρίζουν την αξία του σεβασμού του ‘άλλου’ ως μια θεμελιώδη και 
κοινή αξία του ανθρώπινου πολιτισμού και να κατανοούν την σύνδεση των 
πανανθρώπινων αξιών  με τα ανθρώπινα δικαιώματα.  
 Να αντιλαμβάνονται  και να αξιολογούν τη σημασία και την εμβέλεια της 
χριστιανικής διδασκαλίας για τον ξένο ως ‘αδελφό’  
 Να συνδέουν τον θεολογικό στοχασμό με τις κοινωνικές αξίες και 
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συμπεριφορές και να υιοθετούν θετικά πρότυπα και στάσεις ζωής 
 Να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση ως κοινωνική δεξιότητα και να αξιοποιούν 
την κριτική σκέψη για να εντοπίζουν προσωπικά και κοινωνικά στερεότυπα 
και προκαταλήψεις σε βάρος του ξένου και του διαφορετικού 
 Να δεσμεύονται στην καταπολέμηση της βίας και της εχθρότητας στην 
προσωπική και κοινωνική τους ζωή 
 Να αξιοποιούν τα εργαλεία της τέχνης και της δημιουργικής έκφρασης για την 
οικοδόμηση της αισθητικής προσωπικότητας και την ανακάλυψη πτυχών  του 
ευ ζειν. 
 
4. Διδακτικά βήματα 
Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης παρουσιάζονται εν συντομία κάποια από τα 
διδακτικά βήματα που αναπτύχθηκαν κατά την εφαρμογή της επιμορφωτικής 
πρότασης. Το συνολικό πρόγραμμα δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί στην 
παρούσα εργασία λόγω των διαστάσεων και των περιορισμών της, επιλέγονται, 
ωστόσο, δράσεις και δραστηριότητες οι οποίες σκιαγραφούν σε αδρές γραμμές το 
περιεχόμενό της και προσφέρουν ευκαιρίες αφόρμησης στον ενδιαφερόμενο για 
τον σχεδιασμό ανάλογων δραστηριοτήτων. 
 
4.1 Ο ιδανικός δάσκαλος 
Εισαγωγική δραστηριότητα ως αφορμή συζήτησης και ως εξοικείωση των μελών 
της ομάδας: Ζητείται από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι κάθονται σε κύκλο, να 
καταθέσουν μια λέξη ή μια φράση που περιγράφει την σύγχρονη κοινωνία και μια 
λέξη ή μια φράση που να περιγράφει την σύγχρονη εποχή. Κατόπιν οι 
εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες και, λαμβάνοντας υπόψη τον πλούτο 
τον λέξεων που συγκεντρώθηκαν, επιχειρούν να συν- διαμορφώσουν ένα ορισμό 
της σύγχρονης κοινωνίας και ένα ορισμό της σύγχρονης εποχής χρησιμοποιώντας 
ορισμένες από τις λέξεις που κατατέθηκαν.  Στην συνέχεια, οι ομάδες 
ανακοινώνουν τους ορισμούς και συζητούν στην ολομέλεια τα σημεία που οι 
επιμέρους ορισμοί διασταυρώνονται και συμφωνούν αλλά και τα σημεία που 
απομακρύνονται ή διαφωνούν. Ακολούθως και με βάση όσα συζητήθηκαν 
επιχειρούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα: «Με βάση τους ορισμούς για την 
σύγχρονη κοινωνία και εποχή που διατυπώσατε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του 
δάσκαλου που θα θεωρούσατε ιδανικό για την σύγχρονη κοινωνία και εποχή;». 
Πριν ξεκινήσει η συζήτηση διευκρινίζεται από τους συντονιστές της συζήτησης ότι 
όλες οι απαντήσεις είναι αποδεκτές. Δεν απορρίπτουμε, δεν ασκούμε κριτική και 
δεν αξιολογούμε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. 
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4.2. Κάτω από την δρυ του Μαμβρή 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 1α. 
 
Εικ. 1β.                                       
 
Εικ. 1γ. 
 
 
 
Εικ. 1δ 
 
 
Εικ. 1ε.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 1στ. 
 
Εικ. 1α. Marc Chagall, Η φιλοξενία   του Αβραάμ, 1931, Εικ 1β. Τμήμα ψηφιδωτού 
στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας, Φιλοξενία Τριών Αγγέλων από τον Αβραάμ, 547 
μ.Χ., Εικ.1γ. Bartolomé Esteban Murillo, Ο Αβραάμ υποδέχεται τους τρεις 
Αγγέλους, 1667, Εικ. 1δ. Giovanni Andrea de Ferrari, Αβραάμ και οι τρεις 
άγγελοι,1660–69, Εικ. 1ε. Andrej Rublëv, Η φιλοξενία του Αβραάμ,1400, Εικ. 1 
στ. Jan Vermeer, Ο Χριστός στο σπίτι της   Μάρθας και της Μαρίας, 1654  
 
Με αφορμή την βιβλική αναφορά της φιλοξενίας των τριών αγγέλων από τον 
Αβραάμ (Γεν 18, 1-8) καταθέτουμε τις απόψεις μας για την φιλοξενία στο πέρασμα 
του χρόνου και σε διάφορες παραδόσεις. Ως αφόρμηση αλλά και ως αφορμή για 
εμβάθυνση και ολιστική προσέγγιση του θέματος της φιλοξενίας αξιοποιούμε 
εικαστικά έργα (χριστιανικές εικόνες, έργα τέχνης κλπ., όπως για παράδειγμα τα 
έργα που παρουσιάζονται στις εικόνες 1α έως 1στ.) Μπορούν επίσης να 
αξιοποιηθούν μουσικά και λογοτεχνικά κείμενα, φωτογραφικό και 
οπτικοακουστικό υλικό, προσωπικά κείμενα και αναφορές που σχετίζονται με την 
οικογενειακή ιστορία των συμμετεχόντων.  
Όταν ο διάλογος ολοκληρωθεί οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις 
ομάδες και  
συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων που αφορά σε μια αναπάντεχη επίσκεψη 
τριών ξένων. Στην ομάδα συναποφασίζουν «Πότε συνέβη το περιστατικό;», «Που 
συνέβη;», «Ποιοι αποτελούν την ομάδα;» κλπ. Κάθε επιμέρους άτομο κινείται με 
βάση το γενικό σενάριο και με βάση τον ρόλο που του δόθηκε ή επέλεξε, 
αποφασίζει, ωστόσο, για την στάση και την συμπεριφορά που θα έχει απέναντι 
στους ξένους  
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Οι τρεις εθελοντές που αναλαμβάνουν τους ρόλους των τριών ξένων δεν 
συμμετέχουν στις επιμέρους ομάδες αλλά δημιουργούν μια δική τους ομάδα όπου 
συναποφασίζουν «Ποιοι είναι»,  «Από πού είναι», Πως βρέθηκαν στον ξένο τόπο», 
«Τι γυρεύουν από τους ανθρώπους που συναντούν» κλπ. Παρόμοια, κάθε 
επιμέρους άτομο της ομάδας των τριών ξένων κινείται με βάση το γενικό σενάριο 
της ομάδας του αποφασίζει, ωστόσο, για την στάση και την συμπεριφορά που θα 
έχει απέναντι στους ανθρώπους που συναντά.  
Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα συζητάμε πως νιώσαμε στο ρόλο μας, 
πως βιώσαμε την στάση και την συμπεριφορά των υπολοίπων μελών της ομάδας 
μας και κάνουμε υποθέσεις για το πώς ένιωσαν οι τρεις ξένοι. Στο τέλος οι τρεις 
ξένοι επιβεβαιώνουν ή όχι τις υποθέσεις των επιμέρους ομάδων. Επεκτείνοντας τη 
δραστηριότητα εξετάζεται και αποτιμάται η ρήση της Αγίας Γραφής «ξένος ήμην 
και συνηγάγετέ με» (Μτ.25,35) ως κριτήριο  για τη Βασιλεία του Θεού. 
 
4.3. Ο καλός Σαμαρείτης 
Με αφορμή την παραβολή του καλού Σαμαρείτη (Λκ 10,25-37) παρουσιάζουμε 
έργα τέχνης διαφόρων εποχών (εικόνες 2α έως 2δ.) και συζητούμε την επιρροή 
του βιβλικού λόγου στο έργο των καλλιτεχνών. Λαμβάνοντας υπόψη την 
σύγχρονη συγκυρία και το τοπίο της κρίσης καταθέτουμε τις απόψεις γύρω από 
τα ερωτήματα «Ποιος είναι ο πλησίον;», «Ποιος είναι σήμερα καλός Σαμαρείτης;», 
«Μπορεί η συγκυρία να επηρεάσει την δύναμη του βιβλικού προτάγματος και να 
δοκιμάσει την ‘άνευ όρων και ορίων’ αγάπη προς τον οποιονδήποτε έχει ανάγκη;» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 2α, Εκκλησία Αγίου Ιωσήφ Μασσαλία, Γαλλία, Η παραβολή του σπλαχνικού 
Σαμαρείτη. Εικ.2β,  Domenico Fetti, Ο καλός Σαμαρείτης, 1623 περ, Εικ. 2γ.  George 
Frederic Watts, Ο καλός Σαμαρείτης, 1852,   
 
Στην συνέχεια αξιοποιώντας το μοντέλο ανάλυσης του David Perkins 
παρατηρούμε και αναλύουμε διεξοδικά το έργο του Vincent van Gogh O καλός 
Σαμαρείτης (1890). Εικ.3α.. Αξιοποιούμε και τα τέσσερα στάδια ανάλυσης που 
προτείνει η μέθοδος προχωρώντας σταδιακά από την προσεκτική παρατήρηση, 
στην ανοικτή και περιπετειώδη παρατήρηση, στην ξεκάθαρη, αναλυτική και  εις  
βάθος παρατήρηση και στην ολιστική παρατήρηση. Αποφεύγοντας τις εύκολες 
ερμηνείες προσφεύγουμε στην ενδελεχή και αντικειμενική παρατήρηση και 
εξετάζουμε διεξοδικά τα μορφικά και δομικά στοιχεία του έργου. Επιμένουμε στις 
Εικ. 2α Εικ. 2β Εικ. 2γ 
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λεπτομέρειες, τους συμβολισμούς, επεκτείνοντας και συνδέοντας με την αφήγηση 
και τα φανερά και υπόρρητα   μηνύματα της παραβολής.   
Για παράδειγμα παρατηρούμε την σημασία του δράματος των χεριών, των 
ποδιών και του τσακίσματος της μέσης στην ‘σκηνοθεσία’ του έργου. 
Παρατηρούμε τον συμβολικό εκμηδενισμό ορισμένων αναπαριστώμενων 
συμμετεχόντων μέσα από την μείωση του μεγέθους τους (ιερέας, λευίτης). 
Παρατηρούμε την συμμετοχή της φύσης και των ζώων στο δράμα. 
Αναρωτιόμαστε για την σημασία της επιλογής της χρωματικής γκάμας μέσα από 
μια δραματική μεταβολή της (θερμά-ψυχρά χρώματα) κλπ. Τέλος συγκρίνουμε το 
έργο του Van Gogh με το αντίστοιχο έργο του Eugène Delacroix (εικόνα.3β.) που 
αποτέλεσε και την πηγή έμπνευσης του Ολλανδού ζωγράφου.  
 
 
 
Εικ. 3α. Vincent van Gogh,  
O καλός Σαμαρείτης, 1890 
Εικ. 3β. Eugène Delacroix, Ο καλός 
Σαμαρείτης, 1849 
 
        Στο τέλος της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν με 
βάση τη παρακάτω υπόθεση: «Χρόνια μετά, στη δύση πλέον του βίου τους, οι 
πρωταγωνιστές αφηγούνται την ιστορία όπως την βίωσαν». Έξι εθελοντές 
καλούνται να επιλέξουν  ένα από τους προσφερόμενους ρόλους (με κλήρωση) και 
να αναπαραστήσουν με τον λόγο και τη γλώσσα του σώματος «Πως αφηγήθηκε 
το περιστατικό ο Ιουδαίος, ο Σαμαρείτης, ο λευίτης, ο ληστής, ο πανδοχέας, ένας 
ταξιδιώτης ή άλλος αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού». Τα πρόσωπα θα 
αποκαλύψουν, τις κρυφές σκέψεις, τους δισταγμούς, τα διλήμματα, τα 
συναισθήματα που ένοιωσαν τότε και τώρα προσπαθώντας  να αποκαλύψουν 
στάσεις, αξίες, συμπεριφορές, απαξίες και γενικότερα που αποκαλύπτουν  το 
modus vivendi που ακολούθησαν στη ζωή τους αλλά και την επίδραση που άσκησε 
το περιστατικό στις μετέπειτα επιλογές τους.  
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Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παρακολουθούν τις αφηγήσεις υποδυόμενοι 
ρόλους παιδιών και νέων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να στοχαστούν και να 
συζητήσουν με βάση τα παρακάτω ερωτήματα: «Πως αντέδρασαν τα παιδιά και οι 
νέοι στο άκουσμα των αφηγήσεων;», «Πως επηρεάστηκε η κοσμοθεωρία, οι αξίες 
και οι αντιλήψεις τους από τις αφηγήσεις;», «Ποια ήταν η επίδραση των μοντέλων 
προτύπων στη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας των παιδιών και των 
νέων;». 
 
4.4. Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; 
Με αφορμή το ερώτημα του Χριστού «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;» 
προχωρούμε στην παρουσίαση μιας μεταβαλλόμενης εικόνας με στόχο να 
εντοπίσουμε τα στερεότυπά μας μέσα από μια αυθόρμητη κατάθεση ιδεών. Οι 
συμμετέχοντες παρακολουθούν την εικόνα μιας εθελόντριας που με την βοήθεια 
μιας μεγάλης μαντήλας μεταμορφώνεται σταδιακά από Ευρωπαία σε Ινδή και 
μουσουλμάνα  (Εικ.4α και 4β). Σε κάθε αλλαγή της εικόνας τίθεται το ερώτημα «Τίνα 
με λέγουσιν άνθρωποι είναι;» και οι συμμετέχοντες καταθέτουν τις απόψεις τους 
επιχειρώντας να περιγράψουν πως η ‘μεταμόρφωση’ επηρέασε τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα τους. Ποια κοινωνικά κατασκευασμένα στερεότυπα επηρεάζουν την 
σκέψη μας στη θέα κάθε εικόνας; Ποιες βαθιές ανθρώπινες ομοιότητες  μπορούμε 
να ανακαλύψουμε πίσω από την  μάσκα των κοινωνικά κατασκευασμένων 
στερεοτύπων; 
 
               
 Εικ. 4 Φωτογραφία από επιμορφωτικό                                          
σεμινάριο 
 
4.5. Η κοινή μοίρα των ανθρώπων  
Αξιοποιώντας μια πρόταση του Φάκελου του μαθήματος των Θρησκευτικών 
διαβάζουμε στην ολομέλεια  του απόσπασμα από το βιβλίο «Στην Κοιλάδα με τους 
Ροδώνες», 1978 του  Νίκου Εγγονόπουλου 
 
Αλήθεια  –των αδυνάτων αδύνατο–  
Ποτές   δεν εκατάφερα να καταλάβω 
αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ 
ανθρώπου  
– το εφήμερο της  παράλογης ζωής του– 
 κι ανακαλύπτουνε διαφορές 
 – γιομάτοι μίσος –  
διαφορές σε χρώμα δέρματος, φυλή, θρησκεία.    
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Στη συνέχεια συντάσσουμε δύο στήλες με τις ομοιότητες και τις διαφορές 
των ανθρώπων και σχολιάζουμε τα αποτελέσματα. Με βάση τα δεδομένα των δυο 
στηλών αναρωτιόμαστε για τις ρίζες και τις αιτίες του ρατσισμού. 
Πληροφορούμαστε για τους εθνικούς και διεθνείς νόμους που καταδικάζουν τον 
ρατσισμό. Συζητούμε πρακτικές που εφαρμόσαμε στο σχολείο και λειτούργησαν 
θετικά για την μεταβολή των αντιλήψεων των παιδιών. 
 
4.6. Απέναντι στον ‘άλλο’ 
Επεκτείνοντας τον στοχασμό της προηγούμενης δραστηριότητας και με στόχο την 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης για τον ‘άλλο’ και ‘διαφορετικό’ επιχειρούμε, μέσα 
από μια αναπαράσταση- προσομοίωση, να βιώσουμε την επικοινωνία με τον ξένο. 
Ο ‘άλλος’, ο ‘διαφορετικός’, στέκεται απέναντί μας. Από κάποιους χαρακτηρίζεται 
‘ξένος’ και ‘ανεπιθύμητος’, ενώ για άλλους η παρουσία του αποτελεί αφορμή 
ανακάλυψης ενός καινούργιου κόσμου. Πως λειτουργούν οι διαφορετικές 
αντιλήψεις και πεποιθήσεις στην ψυχή και στο συναίσθημα του ανθρώπου που 
επιχειρεί να επικοινωνήσει μαζί μας;  
Προσεγγίζουμε βιωματικά τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μέσα 
από μια αναπαράσταση- προσομοίωση σε «διάδρομο συνείδησης». Οι 
εκπαιδευτικοί στοιχίζονται σε δυο παράλληλες γραμμές. Όσοι στοιχίζονται 
αριστερά λειτουργούν ως φορείς προκαταλήψεων απέναντι στον ‘άλλο’, τον οποίο 
θεωρούν ξένο και ανεπιθύμητο και υιοθετούν ανάλογη στάση. Όσοι στοιχίζονται 
δεξιά αντίθετα θεωρούνται άτομα με θετική στάση απέναντι το ‘διαφορετικό’ και 
υιοθετούν στάση σεβασμού αποδοχής, αλληλεγγύης. Ένας εκπαιδευτικός στο ρόλο 
του ξένου βαδίζει στο διάδρομο που δημιουργείται μεταξύ των δύο παράλληλων 
γραμμών που σχημάτισαν οι συμμετέχοντες και κοντοστέκεται εναλλάξ (μια 
αριστερά, μια δεξιά) μπροστά στους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με 
τον ρόλο που καλούνται να παίξουν, απευθύνουν λόγο στον ξένο που περνά 
σιωπηλός δίπλα τους.  
Όταν ο ξένος ολοκληρώσει την διαδρομή οι εκπαιδευτικοί κάθονται στον 
κύκλο και τον ακούν να περιγράφει τα συναισθήματά του. «Πως ένιωσε στο 
άκουσμα των μισαλλόδοξων λόγων;», «Πως ένιωσε στο άκουσμα των λόγων 
αγάπης;», «Ποια φράση του προκάλεσε πόνο και γιατί;», «Ποια φράση του 
προκάλεσε φόβο και γιατί;», «Ποια φράση τον έκανε να νιώσει ανήμπορος και 
γιατί;’ «Ποια φράση τον έκανε να νιώσει χαρά και γιατί;», «Ποιά φράση τον έκανε 
να νιώσει ασφάλεια και γιατί;», «Ποια φράση του έκανε να ελπίζει και γιατί;». «Ποια 
φράση γλύκανε την ψυχή του και γιατί;», «Πόσο δυσκολεύτηκε από την συνεχή 
εναλλαγή των συναισθημάτων;», «Πως νιώθουν οι άνθρωποι που είναι 
υποχρεωμένοι να βιώσουν πραγματικά μια τέτοια εμπειρία;» 
Όταν ο ξένος ολοκληρώσει την διαδρομή του ένας- ένας οι εκπαιδευτικοί 
περιγράφουν τα συναισθήματα που ένιωσαν στο ρόλο του μισαλλόδοξου, του 
ρατσιστή, του προκατειλημμένου ή αντίθετα στο ρόλο του αλληλέγγυου, του 
ανεκτικού, του φίλου. Επιπλέον προσπαθούν να περιγράψουν πως ένιωσαν για τα 
άτομα που υιοθέτησαν την αντίθετη από αυτούς στάση και συμπεριφορά.  
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4.7. Η φωνή του ξένου 
    
 
   Εικ. 5α. Πρόσφυγες από τη Μ. Ασία            Εικ. 5β. Πρόσφυγες από τη Συρία 
 
 
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δυο ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνεται μια 
φωτογραφία (Εικόνα 5α και 5β). Κάθε ομάδα επιλέγει ένα από τα πρόσωπα της 
φωτογραφίας και δημιουργεί μια ιστορία με πρωταγωνιστή το πρόσωπο που 
επέλεξε. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα αφηγείται στην ολομέλεια την ιστορία της, 
προβάλλοντας συγχρόνως και την φωτογραφία. Όταν οι παρουσιάσεις των 
ιστοριών ολοκληρωθούν με βάση τις δυο εικόνες συζητούμε εάν και με ποιο τρόπο 
η εθνικότητα των απεικονιζόμενων επέδρασε στο ύφος, στην ατμόσφαιρα, στο 
συναισθηματικό τόνο και στην διαμόρφωση των ιστοριών. Εν τέλει, πόσο 
διαφορετικά ηχεί η εικόνα του ‘άλλου’ και ‘διαφορετικού’ στην ψυχή μας και πως 
διαμορφώνει τις αναπαραστάσεις μας και τις αντιλήψεις μας. Είμαστε εξίσου 
ευαίσθητοι στα βάσανα   και τις δυσκολίες όλων των πασχόντων, ανεξαρτήτως 
χρώματος, φυλής, θρησκείας; 
Eναλλακτικά, προβάλλουμε τις δυο εικόνες και παράλληλα ακούμε το 
τραγούδι «Η φωνή του ξένου»/στίχοι-μουσική Γιώργου Φραντζολά (Φάκελος 
Μαθήματος Β΄ Γ/σίου 2017:85). Κάθε ομάδα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά που 
ακούστηκαν στο τραγούδι (π.χ. ξένος, ναυαγός, σύρματα, γυρισμός καραβάνι, 
μπόγος, φωτιά, παιδί, βουνό, αναφιλητό, σκυλοπνίχτης, πληγή, ανατολή, σύννεφο, 
αρένα, αιμορραγώ) γράφει ένα τραγούδι που εκφράζει την περιπέτεια και τα 
συναισθήματα των ατόμων  στις εικόνες. Κάθε ομάδα επενδύει το τραγούδι της με 
ένα μουσικό ρυθμό που θεωρεί ότι ταιριάζει στους ανθρώπους της φωτογραφίας 
και το τραγουδά στην ολομέλεια. Τέλος συζητάμε πώς τα τραγούδια που 
συνθέσαμε και τραγουδήσαμε επηρεάστηκαν από τις εικόνες, την εμπειρία, τα 
κοινωνικά στερεότυπα, τις αντιλήψεις, τα  συναισθήματα, τα βιώματα κλπ. 
 
4.8. Εβραίος ως απόλυτος εχθρός και αλλότριος. 
Εμπνεόμενοι από το έργο του Christian Boltanski, σύγχρονου Γάλλου εννοιολογικού 
καλλιτέχνη με εβραϊκή καταγωγή, ο οποίος είναι γνωστός για τις φωτογραφικές 
εγκαταστάσεις του, που επικεντρώνονται στο Ολοκαύτωμα και εξερευνούν τη ζωή, 
το θάνατο, το τραγικό, την απώλεια , τη μνήμη, επιχειρούμε μια εις βάθος 
συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν σε στερεότυπα και προκαταλήψεις για 
τους Εβραίους. 
Επιχειρείται μια βιωματική προσέγγιση που στοχεύει στην ενσυναισθητική 
απόκριση των συμμετεχόντων και την ανάδυση των συναισθημάτων τους και όχι 
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μια αναλυτική διαδικασία που στοχεύει στην κριτική προσέγγιση και ερμηνεία.  Το 
ολοκαύτωμα προσεγγίζεται ως μια κορυφαία εκδήλωση της ανθρώπινης 
βαρβαρότητας και οι συμμετέχοντες επιχειρούν να περιγράψουν τα συναισθήματά 
τους τόσο στη θέα των πορτρέτων των μαρτύρων του ολοκαυτώματος όσο και 
στη θέα αντικείμενων που παρατίθενται εν τη απουσία των κατόχων τους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 6α. Christian Boltanski, φωτογραφικές αναπαραστάσεις εις μνήμη των 
θυμάτων του ολοκαυτώματος 
 
4.9. «Δος μοι τούτον τον ξένον» 
 Ολοκληρώνοντας την επιμορφωτική δράση επιχειρούμε μια αποδυνάμωση και 
αποφόρτιση των όποιων αρνητικών συναισθημάτων βίωσαν οι συμμετέχοντες με 
τη σύνδεση και ταύτιση του κάθε ‘ξένου’ με το πρόσωπο του Χριστού. «Ο Χριστός 
είναι Υιός Θεού, Θεός κι αυτός που ξενιτεύεται από τους ουρανούς Του για να 
κατέλθει στη γη ωσάν σε ξένο τόπο. […] Εργάτης, λοιπόν, σε ξένο τόπο (Ιω. 5:17). 
Μα κι εκεί ένας διαρκής μετανάστης υπήρξε: από την Παναγία συνελήφθη στη 
Ναζαρέτ, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, φυγαδεύτηκε στην Αίγυπτο, ανατράφηκε στη 
Ναζαρέτ, έζησε σε ασταμάτητη μετακίνηση (Μτ. 2-3, Λκ. 2, 1-5, Πρ. 10, 38-39) 
Μήπως δεν το ‘πε ο ίδιος; “Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο, και τα πουλιά έχουν 
φωλιές. Ο Υιός όμως του Ανθρώπου δεν έχει που να γείρει το κεφάλι (Μτ. 8, 20)” 
(Παπαθανασίου, 2002). Ο Χριστός ως ‘ξένος’ έρχεται στη γη, ως ‘ξένο’ τον 
αντιμετωπίζουν οι ομόφυλοί του, ως ‘ξένο’ τον ανεβάζουν, στο σταυρό. Ως ‘ξένον’ 
ο Ιωσήφ από Αριμαθαίας, ζητά το νεκρό σώμα Του από τον Πιλάτο για να το 
ενταφιάσει. 
Αρχικά διαβάζουμε στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση με μουσική υπόκρουση ή 
ακούμε στη βυζαντινή απόδοση απόσπασμα από το ιδιόμελο ποίημα του Γεωργίου 
Ακροπολίτου,  «Τὸν ἥλιον κρύψαντα ή «Στιχηρὸν ψαλλόμενον τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ 
Σαββάτῳ», που ψάλλεται το βράδυ της  Μεγάλης Παρασκευής μετά την περιφορά 
του Επιταφίου. Ο ύμνος έχει ως θέμα την Αποκαθήλωση και την Ταφή του Αγίου 
Σώματος του Ιησού από τον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας και η επαναλαμβανόμενη 
φράση: «δος μοι τούτον τον ξένον» προέρχεται από ομιλία του Αγίου Επιφανίου, 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου. 
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Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτίνας, 
καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 
διαρραγέν, τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ, 
ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος, προσῆλθε τῷ 
Πιλάτῳ καὶ καθικετεύει λέγων·  
 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον,  τὸν ἐκ 
βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι 
μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι 
βλέπειν τοῦ θανάτου τὸ ξένον· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδεν 
ξενίζειν τοὺς πτωχούς τε καὶ ξένους· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν Ἑβραῖοι τῷ 
φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳ· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν 
τάφῳ, ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν 
ποῦ κλῖναι· 
……………………………………………… 
Τον ήλιο που έκρυψε τις ίδιες του τις 
ακτίνες 
και το καταπέτασμα του ναού που 
διερράγη, λόγω του θανάτου του 
Σωτήρος 
ο Ιωσήφ όταν (τα) είδε, προσήλθε στον 
Πιλάτο και θερμά ικετεύει λέγοντας: 
 
Δώσε μου τούτο τον ξένο, που από 
βρέφος σαν ξένος φιλοξενήθηκε στον 
κόσμο. 
Δώσε μου τούτο τον ξένο, που οι 
ομόφυλοι από μίσος τον θανατώνουν 
σαν ξένο. 
Δώσε μου τούτο τον ξένο, που 
παραξενεύομαι να βλέπω του θανάτου 
το ξένο. 
Δώσε μου τούτο τον ξένο, που ήξερε 
να φιλοξενεί τους πτωχούς και τους 
ξένους. 
Δώσε μου τούτο τον ξένο, που οι 
Εβραίοι από φθόνο τον αποξένωσαν 
από τον κόσμο. 
Δώσε μου τούτο τον ξένο, για να 
κρύψω σε τάφο, που σαν ξένος δεν 
είχε που να γείρει το κεφάλι. 
 
Όταν ολοκληρωθεί το άκουσμα οι συμμετέχοντες στέκονται στον κύκλο πιασμένοι 
χέρι χέρι και αξιοποιώντας δημιουργικά την επωδό «Δος μοι τούτον τον ξένον» 
συνεχίζοντας τη φράση, συνθέτουν και ανακοινώνουν ένα δικό τους στίχο. Έτσι, 
στίχο τον στίχο, σαν κοινή προσευχή… 
(Ενδεικτικά από το σεμινάριο: Δος μοι τούτον τον ξένον -…που το πρόσωπό του ψάχνω να 
βρω -…που αγκαλιάζει όλους τους ξένους -…για να μπορέσω τον ξένο να δω -…εγώ ο ξένος 
σου ζητώ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Εικ. 7α. Ροχίρ φαν ντερ Βάϊντεν,  
         Η αποκαθήλωση του Ιησού.  
Εικ. 7β. Φωτογραφία από 
επιμορφωτικό σεμινάριο 
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 5. Συμπεράσματα 
Από τον αναστοχατικό διάλογο που ακολούθησε μετά την εφαρμογή των 
επιμορφωτικών δράσεων διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν θετικά 
την εμπειρία δίνοντας έμφαση σε διάφορες όψεις της επιμορφωτικής διαδικασίας 
αλλά και στα αποτελέσματα και την δυνατότητα εφαρμογής τους στην  σχολική 
τάξη. Το ενδιαφέρον των επιμορφωνόμενων επικεντρώθηκε στις δυνατότητες που 
προσφέρει η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη καθώς και στη αυξημένες 
δυνατότητες διεπιστημονικής συνεργασίας διαφόρων ειδικοτήτων με τους 
εκπαιδευτικούς των μαθημάτων τέχνης με στόχο την προαγωγή της 
διαθεματικότητας. Επισημάνθηκε η σημασία της ελεύθερης έκφρασης και της 
κατάθεσης του πλούτου των απόψεων ως στοιχείου, που αμβλύνει  με την 
αίσθηση της απομόνωσης, κινητοποιεί εσωτερικά και προσφέρει ευκαιρίας 
δημιουργίας μιας δυναμικής κοινότητας μάθησης. Τονίστηκε η ανάγκη για 
σχεδιασμό και οργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων και στρατηγικών 
διαλόγου, που δίνουν την ευκαιρία να εκφραστούν προσωπικά, να τολμήσουν να 
κινηθούν προς τον άλλον χωρίς προκαταλήψεις και να εξετάσουν διαφορετικές 
ιδέες και εκδοχές. Έγινε κατανοητό τέλος κατανοητό ότι οι αντιλήψεις, οι 
παραδοχές, οι αξίες και οι συμπεριφοράς, αποτελούν, συχνά, έκφραση μιας 
κοινωνικής ιδεολογίας και δεν εκφράζουν, απαραίτητα, τις βαθύτερες παραδοχές 
των κοινωνικών υποκειμένων για τις ανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήματα 
απέναντι στον ‘άλλο’ και ‘διαφορετικό’, γεγονός που μπορεί να αποκαλυφθεί μέσα 
από ανάλογες δράσεις που αξιοποιούν τις στρατηγικές και της τεχνικές της 
εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη.  
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